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(i)供試乱刊 本焚験に血 ､た防疫釈虫菊石油乳洞
は191昨 祝屯の娼方にしたが?て各社が封出した製岳の
的場宜(=避1,だL･佃 で,今班記上 如^ -･･Nの文字をあ
･たえてこれを代表せLめて串く姉とする〇 ､
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把際的な位肺こあたって殺虫に要す号時甲はいわば第ヨ､ー
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前記性験方掛こ伏′T)得られた各乳剤の稀躍起と殺虫率
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.(0 相対有効一度 さきに大将･長滞 (19･17)は回銅方
粒式よTJ得られたM及び4'(よいづれもjP.硯では準例の特
性をヨそし悶ない軒を冨い'-その和の形t.=於てFnL､る郷が
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